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Novom SadLr, dlan Komisije.
Odlukom Nastavno naudnog Fakulteta Poslovne ekonomije od 26.10.2015. godine zavedenog
pod brojem NE. 313/15. imenovana je Komisiju ,a ocen, doktorske disertaiije M.Sc., Dudi
Koska Balie za izradu doktorske disertacije ,,(lticaj ljudskog kapitula na stvaranje odriive
ko nkurents ke predno sti u poslovanj u s avremenih organizacij a,, u sastavu:
1. Vilmof Tot, vanredni profesor, Fakultet poslovne ekonbmije Univerziteta Educons
Sremska Kamenica, predsednik Komisije
2. Branislav Maiii, redovni profesor, Ekonomski fakultet pale, Univerzitet Istodno
Sarajevo, BiH, mentor i
3. Leposava Grubii Neiii, redovniprofesor, Fakultettehnidkih nauka, Univerziteta u
II OSNO\,T{I PODACI O KA]\DIDATU I DISERTACIJI
ankete i programski analiziran statistidki prikaz rezultata otJ 47 grafidkih prikaza i 32 tabeta.
Ime, ime jednog roditelja, prezime: D,da (Jasmidin) Koska Balje
Datum i mesto rotlenja: 16. 10. 1977, prizren
Naziv magistarskog/master rada, institucija, datum i mesto odbrane: "privatizaciia i
restrukturiranje javnih preduzeia" Fakultet poslovne el<onorniie, Univerzitet Educons, 2009.
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Nauina oblast iz koje je steieno akademsko zvanje magistar / master: MenadZment i biznis
Lista objavljenih nauinih radova u naudnim dasopisima kako je definisano u skladu sa
tlanom 27. Pravilnika o tloktorskim studijama.
' Ceranii, P., Marinkovii, V., Balje, D., Bezbednosni menadZment u obavestajnim
organizacijama, Srpska politiika misao,lnstitut za politidke studije, Aroj 3liOt+
' Balje, D., Teoriia potraZnje kao funkcija cene i dohotka potroSad a, Nauini bilten,
ekonomska istraiivanja. Buletin Shkencor: hulumtime ekonomike, ISSN I g00-g7g4.
COBISS.CG -ID 20586256
' Balle, D., Koncept i znahi ljudskog kapitala u savremeno.i el<onornsl<oj nauci i privrednoj
praksi, Novi EKONOMISI FakLrltet poslovne ekonornijeBijeljina. Univerziteta u
Istodnom Sarajevu. (prihvaien rad za objavljivan je)
' Skrrjelj, H., Mazreku' I., Balje. D., \4anagenrcnt BasetJ on thc \{iirkcting Stratcgics u,it6
EIJ Standards - {lase Strrdy" Peia Brerverv. .lcutlt:nrir:,lrtLtrnula/ Intertli.iiltlittrtrl,,\tt.rtJie,t
nlcsUfl ]'uhlishing. Rome-rtary Vor 4 No 2 sr August 20r5.
Podaci o disertaciji saclrze osnovne tehnidke podatke kao sto su:
Doktorsl<a disertacija kandidata Ducla (Jasrniilinl Koska Bcilje pod nazivom ..Uticaj liudskog
kapitala na stvaranje odrZive konkurentsl<e prednosti u poilovanju savrernenih organizacija',
izloienaje na 301 strana, formata ,A4, na srpskorn.iezikLr. Disertaciia sadrZi popis kori5iene
literature od228 bibliogralskih jedinica,32 daiopisa i30 internetizvoia,a u disertaciji se nalazi
354 citata.
U doktorskoj disertaciji prikazano je l9 slika i4 tabele, takode sadrZi ianketne listove. rezultate
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III PREDMET I CILJ DOKTORSKE DISERTACIJB
Doktorska disertacija predstavlja rezultat istraZivanja uticaja ljudskog kapitala na stvaranje i
odrZavanje konkurentske prednosti u organizacijama na Kosovu. Znanje u liudima, zaposlenirna,
predstavlja intelektualni kapital koji je danas za veiinu organizacija znadajniji i od samog
fi nansij sliog l<api ta la.
IstraZivanje naudni i druStveni znad,aj. l{anini citj je naudna, teorijska i praktidna deshripcija i
analiza aktivnosti ljudi u organizacijama inadin na ko.ii oni stvarajg iodrZavaju konkurentnost
prednost. Druitveni cili je da ovaj rad pruZi praktidnu korist, odnosno da prLizi nova saznanja
onima koji Zele da se bave ljudskim kapitalom u organizacijama i istraZi itanje imogu6noiti
primene u organizacijama u privredi Kosova.
Za potrebe istraZivania je kreiran instrument u vidu Lrpitnika. Na osnovu analize teorijskih
izvora savremenih autora i aktuetnih de5avanja na prostoru gde je upitnik raden, odredeni su
faktori i obeleZja koje je neophodno obraditi upitnikorn. Sva ta pitanja su rezultirala
pokazivanjem faktidkog stanja na terenu po pitanjLr davanja paZnje i l.oiiseenla ljudskog
kapitala sa svim njegovim karakteristil<ama isvesnoiiu ispitanika o znadaju nevidljivog r.rrrri
koji daje najveie rezultate u stvaraniu i odrZavaniu konkurentsl<e prednostiorganizacija.
IV OSNOVNE HIPOTEZE
Kandidat Duda (Jasmidin) Koska Balje u doktorskoj disertaciji pod nazivorn,,Uticaj ljuclskog
kapitala na stvaranje odrZive konkurentske prednosti u poslovanju savremenih
organizacija" polazi od glavne hipoteze :
o Ljudski kapitalje klludni kapital u stvaranju i odrZavaniu konkurentske prednosti.
Generalna hipoteza se operacionalizuje preko sledeiih posebnih hipoteza:
Hl: Permanentna edukaciia i usavrSavanje zaposlenih je osnova razvoja ljudskog kapitala i
osnova stvaranja odrZive l<onl<urentske prednosti.
H2: Preduzetnidko-liderski potencijal iinovacije vode l<a stvaranfu ioclrZavanju
konkurentske prednosti.
Poj ed inadna h ipoteza rada.l e:
o Ne postoji dovoljno razvijena svest o znada.iu tiudskog kapitala u konrpanijama na
Kosovu i njegov uticaj na stvaranje i odrzavanje konkLrrentskih prednosti
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V METOD OLOGIJA ISTRAZIVA]\UA
Kandidat.je u istraZivanju ove problematil<e zasnivao i na
demu je posebna paLnja bila posveiena l<ritidkom osvrtu
I iteraturi.
U dokazivanju postavljenih hipoteza doktorske diserlacije pod nazivom ,,Uticaj ljudskogkapitala na stvaranje odrZive konkurentske prednosti u poslovanlu savremenihorganizacija" kandidata Dudo (Jusmittin) Koska niqe, zadovolleni su osno"vni metodoloski
elementi- objektivnost, sistematidnost, pouzdanost i opSta primena dobijenih rezultata.
Prilikom izrade disertacije su primenjivane opstenaudne metode, osnovne analitidke rnetode iosnovne sintetidke metode. Od opStenaudnih rnetoda prirneniene su: prikupljanje podataka ianaliza sadrza-ia izvorne grade i naudne literature kao i komparativna metoda.
od osnovnih analitidkih nretoda koriSiene su: analiza. dedukcija, apstrakcija ispecijalizacija. odosnovnih sintetidkih metoda upotrebljene su: konkretizacija. generalizaciia, indukcija i sinteza.IstraZivanje ove problematike zasnivalo se istovremeno ina analizi domaie iinostrane literature(de1k r.esearch), pri e91u je posebna paLnja bila posvedena l<ritidkom osvrtu na rezultatepraktidkih istraZivania objavljenih u literaiuri (ca,se stucty), uz komparaciju sa saznanjima do kojihse doslo na osnovu ana.lize domaie privredne prri.r. ffiekl research). U realizaciji delaistrazivania u ol<viru ..desl<" metocla, koiistila se tatode i iaza podataka relevantnih privrednih
instituc iia.
Prilikom prikLrpljanja podataka l<ori5iene su i: analiza dokumentovanog sadrza.ja iranije izvrsenaistraZivanja, studiia sludaja (casestudy). posrratrarrje i ispitivarrj e (anketa).
Sam pristup istrazivanju bio je sintetidki, odnosno ni .iednorn metodoloskom postupku nije sedavala prednost, vei su svi postupci pod"jednako koriSieni.
Istrazivanje je sprovedeno u periodu od februara 2014. do aprila 2014. godine. Upitnik je upismenoj formi predat top menadZmentu organizaciia. U ponudenim odgovorima koristila seLikertova 5- stepena skala. Uzorak se bazira na 16 ispitanika koji su z"aposleni u razliditimfirmama sa cele teritorije Kosova. U uzorku su udestvovale finne koje zaposljava.iu viSe od 30radnika' U naiveiern broja organizacija koje su udestvovale Lr istraZivanju, na.izastupljenije suoblasti pruzania usluga, trgovine, prtizvodnje, javna preduzeia (elektrodistribucija,
vodosnabdevanje, eko-region) megamarl<eti, restoiani . Polazna ideja istraZivanja .jeste cla seutvrdi dinjenidno stanje po pitanju ljudskog kapitala, koliko se njemu "kuo ,.ruru p.iou;. paznja ikoliko on kao resLrrs moze doprineti stvaranjLr iodrzavanju konkurentske prednosti organizacija.
obrada empirijskih istrazivanja, sprovedeni su ponroiu programskog softvera IBM SpSSStatistics 20.
analizi domace i inostrane Iiterature pri
na rezultate istraZivanja objavlienih u
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Obrazac IzveStaja o oceni doktorske disertaciVI STRUKTURA I KRATAK OPIS SAD JA PO POGLAVLJIMA
Doktorska diserlacija kandidata Dutta (lusmidin) Kosku Batje podnazivom ,,uticaj ljudskogkapita"la na stvaranje odrZive konkurentske prednosti u postonanju savremenihorganizacija" ima sledeiu strul<turu :. SaZEter
r UVOD






O EMPIRIJSKA ISTRAZIVANJA U ORGANIZACIJAMA NA KOSOVUO ZAKLJUCXANAZHAATRANJA
o LITERATURA
o ANKETA. SPISAK SLIKA, SPISAK TABELA
Dol<torska disertacila kandidata Dude Koska Balfe ima l0 delova, tako da prvih osa,r dineteorijska razmatrania. u devetom delu je pregled empirijskog istraZivanja, a na krajLr, u desetomdelu se dajLr zakljudna razmatran-ia..
Nakon uvodnih napomena prvi deo disertaciie koji se odnosi na defisanje predmeta. problemaistraZivanja, ciljeve istraZivanja, i hipotetirri otvir. metoJe istrazivanja i l<ratalt osvrl nastrukturu rada,ko-ia treba da omoguii dokazivanj.e ciljeva ir.,ifot.ru istrazivanfa. Drugi deo bavise istrazivanjem organizacija, ,uur.rr.rim uilovirna posLovar;a i izazoyima koji stoje isprednf ih' Prezentirana je ikratka komparacifa funkcionisanll orgu,ri^ciia koja rr rroitu pre, u starojekonorniii i firnkcionisanja organizacija'Lr novoj ekono,ri;i. -
Tredi deo disertacije bavi se. istraZivanjem znania l<ao osnove postojanja organizacija. njegovornzna(aiu' nadinu sticanja i koriSienja. upravtjanl. .nun;.r' je nezaobi[zni deo modernog
fiif;;i':1:i,1^T:"T:1iii,: :H:1:l1i*y$- p""';;; il'utvrdivanja ;;;;i^, oigu,i,ouunlu,duvanja i distribucije znarja i iskustva pojedinih"gr,,pu , pr.Jr;;;;:';r#'r'1r;o"J,iru;'r:;.?j1
brzih i kvalitetnih poslovnih odluka.
iefvrti deo disertacije analizira ekonomijLr zasnovanu na znanju prikazujuii razlike modelaekonomiie zasnovane naznanja u odnosu natradicionalnu ekonorniju.'U ouo, d.l, se ukazuje naizazove ekonornije zasnovane na znanju, vaZnosti lj;rk;g kapitala i indikatore privredezasnovane na znanju.




Obrazac Izvestai o oceni doktorske di
Sesti deo disertacije odnosi .e koji danaspredstavlja najznad,ajniji faktor konkurentnosti, i osnove stvaianja i odriavanja konkurentnosti
savremen ih or ganizacij a dana5nj i ce.
Sedmi deo disertacije istrazu"ie inovaciie hao proces pretvaranja ideje u realizaciju. Inovacija nepostoji bez ide.ie o novorrl. Da bi savremena organizacija siekla i odrzalajejno,r ostvarenu
konkurentsku prednost, neophodno je da konstantno razviji znanje, kreativnost i inovativnost kodsvih zaposlenih. Nema razvoja ni .iednog poslovnog sLrbiekta. bez primene novih ide.ia i novog
znanja, demu kandidat posveiuje duZnu paZnfu.
osmi deo diserlacije istraZu.ie konkurentnost, niene faktore i izvore. Nadalje u ovorn delu seistrazuju principi' instrr-rmenti isre<Jstva konkurentske prednosti, l<ao iodnos organizacije prema
konl<urenciji, strategiji nastupa prema konkurenciii koristeii pofierov model generidkih poslovnih
strategija' IstraZivanie 
.konkurentske prednosti dobija na znadaju. Lrsled uErzanog razvoja presvega tehnoloskih novina, globalizacije trzi5ta itd. u torn dinamidnom procesu, menjaj, se ifaktori l<oji utidu na konl<urentnost.
Deveti deo disertacije predstavlja empirijsl<o istrazivanie. Kandidat Duda Koska Balje jeistraZivala koliko i kako ljudski kapitai utlde na stvaranje i odrZavanje konkurentske snage iprednosti, kao i poveianje uspeha organizaciia u stvaranju superiornih proizvoda i usluga.
::,':::r^f,:.j,b,*::i1l :iu:ui.ljudi, njihovog.o.brazovanja, vesiina, njihove motivacije i i.etjeza uspehom, n-iihove kreativnosti, inovativnosii isposobnosti timskog rada u stvaranju veieproduktivnosti i prednostijedne organizacije u odnosLr na drugu.
IstraZivanje je sprovedeno u periodu od februara 2014. d;aprila 2014. godine. Upitnik je upisrneno.i formi predat top menadZrnentu organizaciia. Anketa .je podeljeira u 5 clelova i to:olnovng informacije o organizaciii.2. Podaci o ispiianil<1r.3. Liudski kapital,4. permanentna
edLrkaciia iusavrSavanie, i5. Preduzetnidl<o-liderski potencijal iinovacija. Ll ponudenimodgovorima koristila se Likeftova 5- stepena skala. Uzorak se bazira na 76 ispitanika koji suzaposleni u razliditim firmama sa cele teritorije Kosova. U uzorku su udestvovale firme kojezapo5ljavaju viSe od 30 radnika.
fe.19ti deo diser-tacije predstavlja zakljud na razmatranja kandidata kroz sumiranje rezultata dokojih se doslo u prethodnim poglavljima, daje diskL,riju o posravljenoj glavnoj hipoteze. kao iposebnih ipo.fedinadne hipoteze. U ovom delu kandidat taliode sr*i* irajuain,j,a opazanja dokojih-fe dosao i Lrkazuje na dalje perspektive i preporul<e za dal.ie istrazivanje, kao i preporuke iaktivnosti koje bi mogle da se primene u praksi.
Na kraju doktorske disertacije kandidata daje prikaz konsultovane il<orisiene literature, kao ikompletan prikaz ankete, spisak slika itabela.
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Rezultati ko.ii su dobiieni ovim istraZivanjem prulaju niz novih saznanja o r-rticaju ljudskog
kapitala na stvaranje odrZive konkurentske prednosti u poslovanju organizacila, uopSte, a posebno
na Kosovu, gde je izvrSeno empirijsko istraZivanie. KoriSiene su mnoge tehnike statistidke
obrade podataka u zavisnosti od vrste podataka, tipa skale i dimenzijJ upitnika, sa punim




- nema statistidki bitnih rodnih razlika u skorovima na skalama upitnika predmetnog
istraZivanja;
- nema statistidki znadajniiih razlika medu starosnim
predmetnog istraZi vanj a;
grlrpama u sl<orovima na skalanra upitnika
- utvrdena je statistidki zrrada.ina povezanost variiable pol ispitanikaLrLvruurfG Js 5Ldr-tsl'rul(t Ln c -l tl it nika sa varijablorn znadaj
intelektualnog kapitala za organizaciju u vidu srednie.iakog Lrricaia;
- utvrdeno je da postoje razlike izmedu ispitanika na razliditirn poziciiarna u organizaciji naskali liLrdski kapital:. ispitanici iz grLrpe top rnenarlzment irnali ,u ,.ii skor na skali ljudski
kapital od ispitanika iz grupe menadZrnent prvog nivoa;- nisu utvrdene statistidki znatajne razlike medu ispitanicima razliditog nivoa obrazovanja uskorovima na svim. skarama upitnika predmetnog isiraZivanja;- nisu utvrdene statistidki zna(aine razlike medu ispitanicirna iz razli(itih kategorija godina
radnog staLau skorovima na svim skalama upitnil<a predmetnog istraZivalja;- utvrdeno je da postoje razlike izmedu ispitanika iz organizaiija razliditi clelatnosti na skalipermanentna edukacij.a i usavrSavanje: 
.ispitanici iz grLrpe trgovina kao i ispitanici iz grupe
-iavna preduzeca imali su ve6i skor od ispitanika iz lrLrpe proizvodnja na skali permanentna
edukacija i usavrSavanje, dok su na skali inovacif e, is-pitanici iz grupe trgovina imali veii skorod ispitanika iz grupe proizvodnia;
- nisu utvrdene statistidki znadajnije razlike medu gruparna u odnosu na svojinski oblikorganizacije u sl<orovima na svim skalarna upitnika pridrnetnog istraZivanja;- nisu utvrdene znadajniie statistidke razlile medu grupama spram broja zaposlenih uorganizaciji u skorovima na svim skalama upit,ika predi.,"inog istrazivanja;- nisu utvrdene znada-inije statistidke razlike izrnedu grulpa u odnosu na r,ro; visokoobrazovanih
u skorovima na svim skalama upitnika predmetnog istrazivanja;- utvrdene su statistidki znadajne razlike izrnedu ispitanika ko.ii pripadajLr razliditirr grupama uodnosu na broj godina poslovanja organizacife na trzistu: ispitanici iz organizacija kojeposluju vise od l0 godina imali su statistialii znadajno veii skor na skai permanentna
edukacija i usavrSavanje.
Povezanost sa kategorijalnim varijablama
- utvrdena je statistidki zna(,ajna povezanost varijable svo.jinski oblik analiziranih organ izacija
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utvrdeno je da i.pltanic
ispitanika muSkog pola;
- izmedu ostalih varijabli nije utvrdena statistidki zna(ajnapovezanost.
Povezanosti izmedu skala upitnika
- utvrdena je rnala pozitivna korelaciia izmedu sl<ala liLrdsl<i kapital ipennanentna edukacija i
usavrSavanje;
- utvrdena je mala negativna korelacija izmedu skala ljudski l<apital i inovacije.
Povezanost izmedu kategorijalnih varijabli
- utvrdeno je da postoji znadaina povezanost izmedu varijabli znahj intelektualnog kapitala zaorganizaciju iliudi su kljudni resurs savremenog poslovanja, iu pitanju.;..r.Jn;.;uk utica.i;- utvrdeno ie da postoji povezanost izmedu -varijabli -udenje iz iskustva drLrgih unutarorganizacije i detjenje znan-ia izmedLr zaposlenih ir organizaciji blizLr pragta z:naeajnosti: upitanju je srednje.iak utica-i ari nema potreban nivo znadainosti.- potvrdeno je da nema znadajnije povezanosti izrnedu varijabli: znahj intelektualnog kapitalaza organizaciju i baziranje konkurentske prednosti;
- izmedu ostalih varijabli takode nije utvrdena statistidki zna(ajnapovezanost.
Ako posrnatramo ova dva pitanja kao kategorilalne variiable injihovu povezanost sa ostalimvarijablama upitnika moZemo uoditi da niie uivrdena siatistidki 
- 
zna(ajna povezanost izmedu
]::i:o:::ii."],:lj:l*rllr:q ]:rp.i"ta za.oiganizaciju i baziranje konkurentske prednosti ari.ie, s
organizaciiama, potvrdtrje pojedinadnLr hipotezu diiertafije ia ne postoji dovoljno razvijena svesto znadaju ljudskog kapitala u organizacijama na Kosovu.
druge strane, utvrdeno oa postoji znadajna povezanost irnr.j'r, ;;;;;;";:il'r"**rii';-
kapitala zaorganizaciju iljudi su kljLrdni resurs savremenog poslovanja iu pitaniu.je srednje jakuticaj.
Nije utvrdena povezanost iznredu predLrzetnidko-liderskog potencijala i inovacija sa stvaranjem iodrZavaniern konkurentske prednosti organizacija, ,iii medusobna povezanost izmedupenxanentne edukacije i usavrsavanja zaposlenih i sivaranja i odrZavanja l<onkurentske prednostiorganizacija' S druge.strane, utvrdena.ie mala pozitivna korelacija izrnedu skala ljudski kapital ipermanentna edukacija i usavrSavanie, te se druga posebna hipoteza moze delimidno prihvatiti.Sve ovo dovodi do zakljudka da su generalna nlpoi.ru ovog rada kao i prva posebna hipotezaopovrgnute, jer nije utvrdena statistidki znadaina povezanost"izmedu varijabli koje ove hipoteze
operac ionalizuj u.
Nasuprot torne, druga posebna hipoteza je delirnidno prihvaierra jer nije r-rtvrdena statistidkizrtat'ajna povezanost izrredu permanentne edukacije i usavrsavanja zaposlenih i stvaranja iodri'avania konkurentsl<e prednosti organizacla aii je, s druge strarre, utvrdena pozitivnakorelacija malog intenziteta izmedu skala tludskikapital i permanentna edLrkacija i usavrsavanje.Pojedinadna hipoteza l<oja govori o torne da ne'postoji dovolino razvijena svest o zna(ajtr
I:*Y:",511',:l:,.:]::TI,f:ll na Kosovu i n'i.egovog.uticaja na stvaranje i odrzavanjekonkurentske prednosri organ'izacija moze se potvnditi ,u-d";';;;# 1*o*il; ;#ffi|:fiekvencije odgovora ispitanika ni oclgovara.iuia pitanja iz Lrpitnika, kao ipo tome sto nijeutvrdena statistidki znad,ajna povezanost, 
.odror,-ro Lrtical IjLrdsl<og kapitala na stvaranje iodrZavanje konkurentske prednosti organizacija




U Srernskoj Karnenici. 21. 11.2015. godirre
POTPISI EIAXOVE KOMISIJE
t.'
vi I moi Tot,' v anredni, prffi vne ekonom i j eKamenica. predsednik Komisije r -
2.
Branislav Maiii,
Abrazac Izvesta a o oceni doktorske disertacii
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Na osnovu kompletne analize i ocene doktorske disertacije, kandidata Dude Koska Balje podnazivom 
"Uticaj ljutlskog kapitala na stvaranje orrrzive konkurentske pretrnosti uposlovan.iu savremenih organizacija,,.Komisija.le oosta do Jedeiih zakrjudar<a:
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